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Resumo 
 
Experimentar um processo de pesquisa participativa põe em relevo termos que ganham destaque pelo efeito de estranheza que vão produzindo 
na equipe de pesquisadores e demais participantes de uma pesquisa. Este artigo diz respeito a uma pesquisa que teve como objetivo acompanhar 
a experiência de participar de uma investigação avaliativa e participativa em saúde, tratando-se, então, de uma pesquisa sobre outra pesquisa. 
Os procedimentos metodológicos utilizados foram registros em diário de campo, grupo focal e de enunciação. O uso de tais ferramentas 
possibilitou movimentos de análises coletivas dos dados produzidos, trazendo consigo uma série de desafios, incluindo um processo 
desinstitucionalizante da própria função de pesquisador. Tais análises apontaram na direção de que à medida que a metodologia participativa 
foi se constituindo, o exercício da participação operou como um potente dispositivo, possibilitando aberturas para a invenção de modos outros 
de pesquisar. 
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Abstract 
 
Try a process of participatory research highlights terms that are highlighted by the effect of strangeness going on producing team of researchers 
and other participants in a survey. This article refers to a study that aimed to monitor the experience of attending an evaluative and participatory 
health research, treating itself, therefore, research on other research. The methodological procedures used were records in a field diary, focus 
groups and enunciation. The use of such tools gave support to possible movements of collective analysis of the data produced, bringing with 
it a number of challenges, including a process of deconstruction own search function. Such analyses pointed toward that as participatory 
methodology was constituted, exercise participation operated as a powerful device, allowing openings for the invention of other modes of 
search. 
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Resumen 
 
Pruebe con un proceso de investigación participativa términos resaltados que se destaca por el efecto de extrañeza va a producir equipo de 
investigadores y otros participantes en una encuesta. Este artículo hace referencia a un estudio que tuvo como objetivo monitorear la experiencia 
de asistir a una evaluación e investigación participativa en salud, el tratamiento de usted, entonces, la investigación sobre otra investigación. 
Los procedimientos metodológicos utilizados fueron los registros en un diario de campo, grupos de enfoque y la enunciación. El uso de tales 
herramientas hice posibles movimientos de análisis colectivo de los datos producidos, trayendo consigo una serie de desafíos, incluyendo un 
proceso desinstitucionalizante de la función de búsqueda propia. Tales análisis apuntaban a que a medida que la metodología participativa se 
constituyó, ejercer la participación operado como un dispositivo de gran alcance, permitiendo aberturas para la invención de otros modos de 
búsqueda. 
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